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Vi besluttede at gøre religioners rol-
le i international politik til tema for
dette nummer, før nogen drømte
om oprørsbølgen i Mellemøsten. En
analyse lå klar om, at hvis Det Mus-
limske Broderskab engang kom til
magten i Egypten, ville det radikali-
sere hele den muslimske verden og
kun kunne sammenlignes med, hvis
Iran får atomvåben. Men det blev til
et oprør i Egypten, hvor de muslim-
ske brødre og religion i det hele ta-
get kun spillede en perifer rolle.
Hele den arabiske verden er un-
der forandring af krav om respekt
for menneskerettigheder, frie valg
og opgør med korruption. De arabe-
re viste sig at ligne os og ikke være
nær så drevet af religion, som vi gik
og troede.
Det er et velkomment slag imod
forestillingerne om, at vi bare vil se
mere radikal religiøs fremdrift fra
den kant.
Som Ole Wæver påpeger i intro-
duktionsartiklen til temaet, kan is-
lam både komme til at spille en stør-
re rolle i globalt perspektiv og isla-
misk terrorisme samtidig aftage. Vre-
den i den arabiske verden rettede
sig tidligere imod Vesten, fordi re-
gionens unge ikke troede, at de
kunne blive af med deres egne dik-
tatorer, så længe de var støttet af Ve-
sten.
Mellemøstens oprør er et grund-
skud mod myten, at islam kun vil
avle mere vold. Råbene om anstæn-
dige levevilkår og demokrati i den
muslimske verden varsler godt for
Mellemøsten og det internationale
samfund, men vi har selvfølgelig
ikke hørt det sidste fra de arabiske
gader. Araberne vil ikke efterligne
det Vesten, som har støttet deres
diktatorer. Forvirringen i USA og
Europa vidner om, at vi slet ikke så
det komme, men troede at diktato-
rerne var nødvendige onder for en
stabilitet, som kun eksisterede i 
Vestens hoved. 
Religion forbliver efter alt at døm-
me en kilde til intolerance globalt.
De ortodokse vinder frem i Israel og
er en dødelig trussel imod demokra-
tiet i landet. I Pakistan foregår et
blodigt slag om blasfemiloven, som
bruges imod kristne og andre mino-
riteter. I Indonesien angribes kristne
kirker med mange dødsofre til føl-
ge. Ja, listen er lang. Men religion er
kommet for at blive som en faktor i
international politik, bl.a. fordi ver-
den ikke længere er domineret af
Vesten. Vi skal bare til at affinde os
med det. Og det er slet ikke det vær-
ste, som kan ske, hvis vi faktisk kan
få mindre terror ud af det. 
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